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Jazz Com6os 
'l(ftmp <J?.icita{ Jfa{[ 
'1.'uestfay, Jlpri{ 22, 2008 
8:30<1".M I 'Iliis is tli.e One li.unaretf anti eigli.ty-siJ(Jli. program of tli.e. 2007-2008 season. 
I 
f rogram 
fl ease tum ott cell phones a nd page rs tor the du ra tion ot the concert. Thank Yo u. 
1. ¾eat Jnae:K_ 'Tom :Marfi.9- Coach 
(J3{ue (}3ossa 'K,enny <Dorfiam I JI[[ (}3[ues :Mifes <Davis 
Summertime <;eorge <;ersfiwin 
(}3i[[ie 's (}3ounce Cfiarfie Park.sr I 'Vincent Jfamson - Sa:;copfione }lr[ene Siagian - Piano and'Voice 
}Indy Jsraefson - (}3ass 
'Vaugfian <;arrigan - <Drums I 2. <Ten Ste[!.S (])own <;Cenn Wifson- Coach 
(}3emie 's 'Tune (}3emie :Mi[[er 
I Cfiic/i_) 'Tune Cnicli_,Corea Chris's 'Tune Chris Wiman 
'Tfieme from Jfany Potter Jolin Wi[Ciams 
'l(y[e Jonnson - Sa:;copfione and P[ute I Cfiris Wiman - <;uitar 
'K,eiran Pereira - Piano 
Peter (Jarrett - (}3ass 
I Quinn Wifson - <Drnms 
3. Sans :Nome Se)(Jet Pau[:No[en- Coacfi 
<;roovin 'Jli.gfi <Dizzy <;i[[espie I Speafi_,:No 'Evi[ Wayne Snorter 'Takf; the 'YI." 'Train (}3iffy Strayhorn 
Caranesia arr. Jason Ca[[afian 
(}cyan <;riff- Sa:zopfione I Jfeatfier JfojnacRj- Sa:;copfione 
Jason Ca[[afian- <;uitar 
Jennifer Wa[[is- Piano 
I JI[ Jfacli.f C- (}3ass Pat 'l(fte{a,z- <Drnnzs 
4. Common c;;_rouruf I Conversation Common <;round Joseito Poncfio Sanchez 
(}3[ue for 'Teacher Common qrounrf 
I <DJ :Morton- 'Trnmpet 
:Matt :Muneses- Sa:;copfione 
Ju[ie <;ray- 'Trom6one I (}3rian PeU!i_,amp- Piano Cfiris <;riffitn- (}3ass 
(l)oug Porrf- <Drum 
I 
